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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh positif dan signifikan Perhatian Orang
Tua, Sikap Disiplin Belajar Siswa, Kreativitas Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Program
Studi Keahlian Teknik Elektronika Di Smk N 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/ 2013. (2) faktor yang lebih
berpengaruh antara Perhatian Orang Tua, Sikap Disiplin Belajar Siswa, Kreativitas Siswa Terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas XII Program Studi Keahlian Teknik Elektronika Di Smk N 3 Yogyakarta
Tahun Ajaran 2012/ 2013.
Penelitian ini merupakan penelitian Ex-post Facto yang bersifat deskriptif korelasional dengan
pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas XII Program Studi Keahlian Teknik
Elektronika Di Smk N 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013 sejumlah 69 siswa. Metode pengambilan
data menggunakan metode dokumentasi dan kuesioner. Validitas instrumen penelitian dilakukan
melalui expert judgment dan analisis butir yang dihitung dengan rumus korelasi Product moment.
Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Alpha Cronbrach. Uji persyaratan
analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. Teknik analisis data yang
dipakai untuk menguji hipotesis adalah dengan teknik analisis regresi ganda 3 prediktor pada taraf
signifikansi 5 % dan mencari besar sumbangan efektif atau relative dari masing-masing variabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh positif dan siginifikan antara
perhatian orang tua, sikap disiplin belajar siswa dan kreativitas siswa secara bersama-sama terhadap
prestasi belajar siswa kelas Xii Program Studi Keahlian Teknik Elektronika Di Smk Negeri 3 Yogyakarta
tahun ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien r = 0,506, r hitung lebih besar dari r
tabel (0,506 > 0,235).. (2) Faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa
adalah kreativitas siswa. Hal ini berdasarkan sumbangan relatif (SR) yang diperoleh dari perhatian
orang tua sebesar 44,5%, sikap disiplin belajar siswa sebesar 5,1% dan kreativitas siswa sebesar
50,9%. Sedangkan besarnya sumbangan efektif (SE) adalah 25,6% dengan rincian perhatian orang tua
11,592%, sikap disiplin belajar siswa 1,3056% dan kreativitas siswa 12,902%.
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1. Pendahuluan
Prestasi belajar disekolah sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan siswa.
Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa sehingga prestasi siswa menurun.
Rendahnya prestasi siswa dapat dipengaruhi diantaranya dengan kurangnya perhatian orang tua,
kurangnya sikap disiplin siswa dalam belajar dan kurangnya kreativitas siswa.
Hasil observasi yang menyangkut variabel perhatian orang tua peneliti melihat banyak orang
tua yang tahunya anak mereka berangkat ke sekolah tetapi anak tersebut tidak sampai ke sekolah.
Hal tersebut sudah membuktikan bahwa pengawasan orang tua yang kurang. Setidaknya orang tua
yang perhatian dengan anaknya harus mengecek dan membimbing anaknya ketika belajar di rumah
dengan menanyakan apa yang didapatkan ilmu di sekolahnya pada hari itu juga. Semua itu akan
membuat anak tersebut merasa takut jika tidak berangkat ke sekolah dan tertib di sekolah, dengan
seperti itu siswa akan terkontrol dengan baik oleh adanya orang tua yang perhatian.
Hasil observasi yang menyangkut variabel sikap disiplin belajar peneliti melihat siswa yang
tertidur, ramai dan makan pada jam pelajaran menandakan bahwa mereka tidak memikirkan prestasi
belajar mereka. Mereka belum sadar dengan adanya peraturan disekitar mereka yang
mempengaruhi prestasi belajar mereka. Di SMK N 3 Yogyakarta perilaku seperti itu sangat
mempengaruhi prestasi karena di SMK tersebut ada tata tertib dan setiap siswa mempunyai buku
saku yang berfungsi untuk di catat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut setiap harinya.
Semua pelanggaran itu terdapat point yang di total setiap harinya jika melakukan pelanggaran dan
semua itu mempengaruhi prestasi belajar mereka. Sikap disiplin belajar di rumah yang kurang akan
membuat siswa tidak nyaman dalam kegiatan hariannya. Sikap disiplin belajar tersebut bisa dilihat
dengan cara pengumpulan pekerjaan rumah yang tidak tepat waktu. Siswa yang tidak
mengumpulkan pekerjaan rumah dan selalu tidak tepat waktu itu dikarenakan mereka tidak pernah
mengecek pelajaran yang akan dilaksanakan setiap harinya. Anak yang tidak bisa membagi waktunya
dari waktu bermain dan waktu belajarnya akan acak-acakan sehingga mengganggu kegiatannya
setiap hari.
Hasil observasi peneliti melihat ada beberapa siswa berfikiran dengan ikut kegiatan
exstrakurikuler robotika akan membuat mereka tersita waktunya dengan berkecimpung di dunia
robot dan lupa akan tugas-tugasnya di sekolah. Untuk siswa yang kreatif akan lebih senang, bilamana
mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih dari siswa yang lain. Dengan mengikuti kegiatan yang
berbau elektronika siswa akan cepat mengenali ilmu elektronika sehingga mereka lebih cepat
mengerti ketika guru menyampaikan materi yang pernah mereka kenal.
Permasalahan diatas antara perhatian orang tua, sikap disiplin belajar siswa, dan kreativitas
siswa belum tahu mana yang paling berpengaruh terhadap prestasi belajar karena karakteristik siswa
yang berbagai macam di SMK tersebut khususnya di program studi keahlian teknik elektronika.
Karena dengan mengetahui faktor yang paling berpengaruh tersebut siswa dapat ditingkatkan
prestasinya dan di kontrol.
Melihat permasalahan tersebut penulis bermaksud membuat skripsi dengan judul “Pengaruh
Perhatian Orang Tua, Sikap Disiplin Belajar Siswa, dan Kreativitas Siswa Terhadap Prestasi Belajar
Siswa Kelas XII Program Studi Keahlian TeknikElektronika di SMK N 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/
2013”.
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah ex post facto. Teknik pengumpulan data
menggunakan angket/kuesioner untuk variabel Perhatian Orang Tua, Sikap Disiplin Belajar Siswa,
Kreativitas Siswa dan dokumentasi untuk variabel Prestasi Belajar Siswa .
Uji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment. Pada variabel perhatian orang tua
jumlah butir semula sebanyak 21, setelah diuji reabilitas gugur 7 sehingga jumlah butir yang valid
sebanyak 14. Pada variabel sikap disiplin belajar siswa jumlah butir semula sebanyak 25, setelah diuji
reabilitas gugur 3 sehingga jumlah butir yang valid sebanyak 22. Pada variabel kreativitas siswa
jumlah butir semula sebanyak 27, setelah diuji reabilitas gugur 7 sehingga jumlah butir yang valid
sebanyak 20. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai koefisien Alpha untuk variabel perhatian orang tua sebesar 0,825, variabel sikap
disiplin belajar siswa sebesar 0,878, dan untuk variabel kreativitas siswa sebesar 0,867 sehingga
ketiga variabel tersebut dikatakan reliabel.
Uji Prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji linieritas. Uji
normalitas menggunakan rumus chi kuadrat menunjukkan bahwa perhatian orang tua (X1), sikap
disiplin belajar siswa (X2), kreativitas siswa (X3), dan prestasi belajar siswa (Y) berdistribusi normal. Uji
Multikolinieritas menggunakan metode VIF (Variance Inflation Factor) menunjukkan bahwa tidak
terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas. Uji linieritas menunjukkan bahwa hubungan antara X1
dengan Y , X2dengan Y linier, X3dengan Y linier.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan siginifikan antara perhatian
orang tua (X1), sikap disiplin belajar siswa (X2) dan kreativitas siswa (X3) secara bersama-sama
terhadap prestasi belajar (Y). Hal ini ditunjukan dengan koefisien korelasi rhitung sebesar 0,506 yang
dikonsultasikan dengan rtabel : 0,235 (N = 69, taraf signifikasi 5%) dimana  rhitung lebih besar dari rtabel,
harga koefisien determinasi (R2) sebesar 0,256 atau sebesar 25,6% dan ditunjukkan dengan
persamaan Y = 72,569 + 0,079X1 + 0,009X2 + 0,058 X3. Melalui analisis tiga prediktor dapat diketahui
pula sumbangan efektif dan sumbangan relatif dari perhatian orang tua, sikap disiplin siswa, dan
kreativitas siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar. Besarnya sumbangan relatif adalah
100% yang diperoleh dari perhatian orang tua sebesar 44,5%, sikap disiplin belajar siswa sebesar
5,1% dan kreativitas siswa sebesar 50,4%. Sedangkan besarnya sumbangan efektifnya adalah 25,6%
yang diperoleh dari perhatian orang tua sebesar 11,592%, sikap disiplin belajar siswa sebesar 1,
3056% dan kreativitas siswa sebesar 12,902%. Sehingga pengaruh ketiga variabel bebas tersebut
terhadap prestasi belajar siswa sebesar 25,6% sedangkan 74,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel
lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Variabel yang paling dominan diantara variable perhatian
orang tua, sikap disiplin belajar siswa dan kreativitas siswa adalah kreativitas siswa karena besar
sumbangan variable tersebut adalah 12,902% dari jumlah total sumbangan efektif 25,6%. sehingga
kreativitas siswa memberi pengaruh dominan dibanding dengan perhatian orang tua dan sikap
disiplin belajar siswa terhadap prestasi siswa kelas XII program studi keahlian teknik elektronika di
SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013.
4. Kesimpulan
a. Terdapat pengaruh positif dan siginifikan antara perhatian orang tua, sikap disiplin belajar siswa
dan kreativitas siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar terhadap prestasi belajar
siswa kelas Xii Program Studi Keahlian Teknik Elektronika Di Smk Negeri 3 Yogyakarta tahun
ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien r = 0, 506, r hitung lebih besar dari r tabel
(0,506 > 0,235) dan ditunjukan dengan persamaan Y = 72,569 + 0,079X1 - 0,0092X2+ 0,058 X3.
b. Faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah kreativitas siswa.
Hal ini berdasarkan sumbangan relatif (SR) yang diperoleh dari perhatian orang tua sebesar
44,5%, sikap disiplin belajar siswa sebesar 5,1% dan kreativitas siswa sebesar 50,9%. Sedangkan
besarnya sumbangan efektif (SE) adalah 25,6% dengan rincian perhatian orang tua 11,592%,
sikap disiplin belajar siswa 1,3056% dan kreativitas siswa 12,902%.
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